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«державин, со временем переведенный, изумит Европу…» 
(А.с. Пушкин) (Недавние переводы поэзии Г.Р. державина  
на английский язык для учебных целей)
Г.Р. Державин – крупнейший русский поэт XVIII века, творчество 
которого является исключительно значимой частью отечественной ли-
тературы, имеющей несомненное мировое значение. А вопрос мирового 
значения и влияния, как известно, тесно связан характером и качеством 
переводов на основные иностранные языки, в частности, для решения 
образовательных задач. Центральное и особенно любимое автором про-
изведение Державина – ода «Бог», действительно, получило мировую 
известность, причем ее начали переводить уже при жизни автора. Как 
отметил Г.А. Фролов, «В творчестве Г.Р. Державина и в истории русской 
литературы ода «Бог» занимает особое место не только потому, что это 
«первое русское произведение, которое стало достоянием всего мира» 
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(Я. Грот), «получившее поистине всемирную славу» (В. Западов). Оно 
принадлежит ей как важной составной части русско-европейского и 
немецко-русского литературного диалога» [Фролов 2003]. Й. Клейн на-
звал конкретное количество переводов на некоторые иностранные языки: 
«Со времени первой публикации и по сей день державинская ода была 
переведена на французский язык 18 раз и на немецкий 9 раз, не говоря 
о многочисленных переводах на другие языки и русских подражаниях» 
[Клейн 2004]. Отдельным переводам оды «Бог» посвящены некоторые 
специальные публикации [Цветкова 2009].
Англоязычные переводы – в силу широчайшего распространения 
этого языка, имеющего статус главного языка международного обще-
ния, особенно важны. Они имеют значение не только для читателей, 
любителей литературы, но и для достижения образовательных целей, 
при чтении курсов истории русской литературы (в том или ином виде) в 
университетах разных стран мира. Так, недавно вышедшее и прекрасно 
подготовленное содержательно «Кембриджское введение в русскую поэ-
зию» Микаэля Уочтела содержит новые авторские переводы всех приво-
димых русскоязычных (художественных) текстов и их фрагментов. Дер-
жавину дана более чем весомая характеристика: «the most inventive and 
aesthetically signiﬁcant poet of the century» («наиболее изобретательный и 
эстетически значимый поэт века») [Wachtel 2008: 6]. Отбор нескольких 
характерных фрагментов его произведений сделан очень логично, с уче-
том сложившейся в России традиции изучения и преподавания творче-
ства писателя и в связи с соответствующими теоретическими позициями 
данного учебного пособия. Так, тему «Поэтический язык» иллюстриру-
ет строфа из стихотворения «Евгению. Жизнь Званская»: «Пaстушьeго 
вблизи внимaю рогa зов…».10 Перевод в этом и других случаях дается в 
скобках, в строчку, с указанием границ стиха и строфы: «I hear ken to the 
summons of the shepherd’s horn nearby, / To the muted mating call of the black 
grouse sin the distance, / To the whistle of the night in gale sin the bushes, 
[like] lambs in the air / To the bellowing of cows, the thunder of woodpeckers 
and the neighing of horses» [Wachtel 2008: 36]. Пособие Микаэля Уочтела 
отличается точными и полезными комментариями именно русского тек-
ста, особое внимание автор обращает на звуковую образность, художе-
ственную семантику и лексику (например, отдельно поясняет державин-
ский образ «рев крав» с церковнославянским неполногласием во втором 
слове). Интересный, корректный перевод с использованием однородных 
10 Здесь и далее будем указывать только первые строки фрагментов хрестоматийных произ-
ведений поэта.
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конструкций, вместе с тем, не позволяет передать некоторые собственно 
стилевые особенности поэзии Державина, в частности, особую компакт-
ность и выразительность его образности, энергию стиха, использованных 
очень коротких слов.
Еще один перевод сделан из «Оды на смерть князя Мещерского», так-
же хрестоматийного текста, изучаемого студентами-филологами России. 
Приведенная только одна (но, очевидно, наиболее показательная с точ-
ки зрения стиля) афористическая строка «Гдe стол был яств, тaм гроб 
стоит» передана как «Where there was a table of victuals, there is now a 
cofﬁn» [Wachtel 2008: 51]. Пример, что опять-таки делает честь автору 
пособия, использован для пояснения литературной преемственности, в 
данном случае в связи с державинской реминисценцией «Стол яств» из 
стихотворения В.А. Сосноры «Дон Жуан». Перевод вполне отражает об-
щий смысл образа, но конструкция there was – there is предполагает «рас-
кручивание» содержания от конца предложения или его части, тем самым 
как бы добавляя прозаичности и во всяком случае снимая столь резкий, 
поразительный контраст, формирующийся и за счет использования ко-
ротких слов, четкого (без пиррихиев) соблюдения ямбического метра, 
звуковых повторов (с, а также сонорных л и р).
Следующий (и в нашем перечне завершающий) перевод – целых трех 
строф опять же из хрестоматийной «Фелицы», как известно, принесшей 
поэту славу: «Подaй, Фeлицa! нaстaвлeньe…» и далее двух строф подряд, 
начиная со строки «А я, проспавши до полудни…». Приведем перевод 
только первой названной строфы: «Give me, o Felitsa, instruction: / How 
can one live gloriously and truthfully, / How can one tame the excitement 
of the passions / And be happy on earth? / Your voice moves me, / Your son 
guides me; / But I am too weak to follow them. / Confused by life’s vanity, / 
Today I am master of myself / But tomorrow I am a slave to whims» [Wachtel 
2008: 70]. И дело даже не в том, что читателю пособия остается непо-
нятным название произведения, имя героини и то, почему упоминается 
ее сын (все это, как известно, связано со «Сказкой о царевиче Хлоре» 
Екатерины II): в конце концов, текст привлекается в связи с жанровым 
аспектом, в главе «От оды к элегии». Уходит нечто несравненно более 
важное и, очевидно, почти непередаваемое в переводе: державинский 
юмор, а потом и злая ирония. Лирический герой просит совета Фелицы 
все же как бы понарошку, это предусмотрено его персонажной маской 
и художественным заданием произведения, в этом «советовании» есть 
большая доля юмора и вполне вероятна ирония (не злая, в отличие от 
дальнейшего изображения ее приближенных) над избыточным, прямым 
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дидактизмом екатерининской сказки. Все эти планы, несомненно, очень 
значимые, а то и ключевые для понимания державинской оды, остаются 
в приведенном хорошем, добросовестном переводе никак не отраженны-
ми. Справедливости ради заметим, что и студенты – соотечественники 
Державина теперь уже эти сложные и одновременно основополагающие 
юмористическо-иронические содержательные планы произведения поэта 
XVIII века, как правило, воспринимают с трудом, толкуя смысл оды из-
лишне прямолинейно. Подчеркнем, что включенные в данное пособие 
переводы – добросовестны и полезны и, наряду с подготовленными с 
большим вниманием к исходному, русскому слову комментариями, дей-
ствительно, позволяют приобщить иноязычного читателя к отечествен-
ной классике. А определенные семантические «потери» при поиске 
иноязычных образных аналогов, тем более в том, что обычно называют 
«художественными особенностями», к сожалению, неизбежны.
В заключение приведем еще один, сделанный другим автором и впер-
вые предпринятый, перевод позднего державинского произведения «Пи-
рамида»:
ПИРАМИдА
Зрю
Зарю
Лучами,
Как свещами,
Во мраке блестящу,
В восторг все души приводящу.
Но что? – от солнца ль в ней толь милое блистанье?
Нет!   –   Пирамида   –   дел   благих   воспоминанье. 
[Державин 1865: 442]
Стихотворение развивает традиции барочной визуальной поэзии, 
особенно близкой Державину. Я.К. Грот дал такие сведения о произведе-
нии: «В черновой рукописи Державина прибавлено к заглавию: для впи-
сания в начале альбаумов и внизу приписано: На Званке 1809 года июня 
21 дня незапно (экспромтом?) моим детям сочинил Державин» [Держа-
вин 1865: 442]. Кроме внешне напоминающих пирамиду удлиняющихся 
сверху вниз строк (за исключением равных двух нижних – основания), 
текст отражает и свойственный барокко аллегорический дидактизм, в 
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данном случае, очевидно, связанный с адресованностью его детям. Пи-
рамида важна не сама по себе, а как образ – «дел благих воспоминанье», 
своеобразная «лестница в небеса», наглядно иллюстрирующая смысл и 
«успех» (в плане вечности) добродетельной жизни. Произведение через 
визуализированную словесную аллегорию пирамиды органично вписы-
вается и в традицию мировой поэзии. Такая «духовная» пирамида явля-
ется своеобразной художественной альтернативой пирамиде как эмблеме 
материального мира и его долговечности, встречающейся в хрестома-
тийной оде «К Мельпомене» Горация и, соответственно, в «Памятни-
ке» самого Державина. Стихотворение-экспромт интересно также своей 
словесно-звуковой образностью (почти каламбурная первая рифма: зрю 
– зарю), ритмическим рисунком (перебой, сильный первый слог в ямби-
ческом метре, т.н. «хориямб» в начале последней строки).
Державинская «Пирамида» (не самая легкая для перевода с учетом 
сложной формы и других названных и неназванных особенностей) не-
давно, и тоже изначально для учебных целей11, была переведена на ан-
глийский язык А.И. Парфеновым12:
PyramId
I see 
The glee: 
With beams 
Over the streams
Dense obscurity shines
Here, on these fortunate shorelines.
But from where such light? Is it a rising sun?
No! ‘Tis Pyramid, a Glorious Monument to the deeds done.
Данный перевод не только передает основной смысл произведения, 
его дидактическую направленность. Соблюдена и графическая форма 
треугольника – пирамиды (сама по себе весьма сложная задача для пере-
водчика); сохранен и ряд других важных особенностей державинской по-
этической техники: женская парная рифма (3–4 и 5–6 строки), акцент на 
первом слоге в последней строке, ощутимые звуковые переклички (1–2 
11 Перевод был сделан для курса лекций «Critical reading”, прочитанного автором данной 
публикации в университете Сока (Япония, Токио) в 2017 году
12 Парфенов Александр Ильич (род. 1990) – выпускник Литературного института им. 
А.М. Горького, кандидат филологических наук.
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строки, другие случаи). Все это позволяет говорить о том, что впервые 
предпринятый перевод данного любопытного, но не хрестоматийного 
произведения Державина на английский язык выходит за рамки только 
иллюстративного, используемого в первую очередь в учебных целях ма-
териала, имеет и собственно художественное значение, а значит, и даль-
нейшие перспективы жизни в культуре. Возможно, и через него тоже 
Державин, по слову Пушкина, «изумит Европу» (и не только ее).
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Поэзия Г.Р.державина на страницах «Московского журнала» 
Н.М.Карамзина
Творчество Державина в контексте «Московского журнала» 
Н.М.Карамзина, издаваемого в период с 1791 по 1792 год, ранее уже при-
влекало внимание исследователей. Было отмечено, что ни одна из трёх 
книжек первой части журнала не обошлась без публикации стихов Дер-
жавина, которым отводилось почетное первое место. Также было отме-
чено, как окружение влияет на восприятие произведений поэта. Издатель 
постарался сгруппировать произведения тематически, делая интересные 
переходы от темы к теме, которые то были созвучны, то контрастирова-
